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                                        Presentación 
 
Señores miembros del Jurado, de conformidad con los lineamientos técnicos 
establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado de 
la Universidad “César Vallejo”, dejo a vuestra disposición la revisión y evaluación 
del presente trabajo de tesis titulado: “Relación entre clima Institucional y 
desempeño docente en la Institución Educativa N° 20150 Mariscal Benavides, 
Lunahuaná – 2019”, La investigación tiene el propósito de determinar el grado de 
influencia de las variables “Clima institucional y el desempeño docente” 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el capítulo I 
Introducción: Contiene la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, Hipótesis 
y los objetivos. Capítulo II Marco Metodológico: considera las variables, 
operacionalización de variables, metodología, tipos de estudio, diseño, población, 
muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos 
de análisis de datos.  
Capítulo III. Resultados. Capítulo IV discusión de los resultados. Capítulo V. 
Se presenta las conclusiones. Capítulo VI Las recomendaciones. Capítulo VII Las  
referencias bibliográficas, donde se mencionan las fuentes de información 
para la presente investigación. 
En esta investigación se halló que existe relación positiva con una 
correlación media entre las variables de clima institucional y desempeño docente 
en la institución educativa N° 20150 Mariscal Benavides, Lunahuaná – 2019, 
determinado por el Rho de Spearman 0.264. 
 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.  
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El presente trabajo de investigación establece la relación entre Clima Institucional 
y el Desempeño Docente en la Institución Educativa N° 20150 Mariscal Benavides, 
Lunahuaná – 2019.  
La investigación es de tipo básica de nivel descriptivo correlacional, con base 
en el enfoque cuantitativo de diseño no experimental. La población de estudio 
estuvo formada por 80 docentes que laboran en la Institución Educativa del distrito 
de Lunahuaná, Cañete. El muestreo fue de tipo no probabilístico intencional. Se 
aplicó cuestionarios sobre el clima institucional y desempeño docente. Dichos 
cuestionarios fueron validados por peritos y se comprobó el grado de confiabilidad 
(Alfa Cronbach) de los instrumentos mencionados para luego efectuar la aplicación 
correspondiente. 
Los resultados estadísticos nos indicaron que existen un coeficiente de relación 
positiva y con un nivel de relación media de Rhode Spearman 0.264 entre las 
variables: el clima institucional y desempeño docente con un nivel de significancia 
de p=0.018, muestra que p es menor que 0.05, lo que permite establecer que la 
relación es significativa, por otro lado se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Esto quiere decir que el clima institucional tiene relación 
positiva y significativa con el desempeño docente en la institución educativa N° 
20150 Mariscal Benavides, Lunahuaná – 2019. 
 
















This research work establishes the relationship between Institutional Climate and 
Teaching Performance in the Educational Institution N ° 20150 Mariscal Benavides, 
Lunahuaná - 2019. 
 This research work establishes the relationship between Institutional 
Climate and The research is of a basic type of correlational descriptive level, based 
on the quantitative non-experimental design approach. The study population was 
formed by 80 teachers who work in the Educational Institution of the district of 
Lunahuaná, Cañete. The sampling was intentional non-probabilistic type. 
Questionnaires were applied on the institutional climate and teaching performance. 
These questionnaires were validated by experts and the degree of reliability (Alfa 
Cronbach) of the aforementioned instruments was verified to then carry out the 
corresponding application. 
 The statistical results indicated that there is a coefficient of positive 
relationship and with a mean relationship level of Rho de Spearman 0.264 among 
the variables: the institutional climate and teacher performance with a level of 
significance of p = 0.018, shows that p is less than 0.05 , which allows establishing 
that the relationship is significant, on the other hand the null hypothesis is rejected 
and the alternative hypothesis is accepted. This means that the institutional climate 
has a positive and significant relationship with the teaching performance in the 
educational institution N ° 20150 Mariscal Benavides, Lunahuaná – 2019. 
 
























1.1. Realidad problemática 
Actualmente se evidencia una idea desfavorable acerca de los centros Educativos, 
esto se debe a una deficiente transmisión de información y escasa comprensión 
que existe, las diferencias interpersonales, poco a poco van creando rompimiento 
de relaciones humanas que no es bueno para la comunidad educativa, así mismo 
puede perjudicar el buen desempeño docente y el logro de enseñanza de los 
escolares. Para lograr la mejora y el cambio positivo se busca un entorno cálido 
donde se pueda practicar el respeto, la comunicación, la participación, la tolerancia 
y la confianza que debe haber entre los compañeros de trabajo, por eso que las 
relaciones interpersonales son tan importantes y puede ser una causa de 
motivación, dinamización e influye favoreciendo un buen desenvolvimiento del 
docente. 
A nivel Internacional, para Menarguez (2004). Es verdad que en las 
instituciones educativas hay problemas internos que impiden el desarrollo de un 
trabajo de manera grupal;  así mismo, existen situaciones que podrían afectar el 
desempeño de un docente; tal como el desequilibrio emocional, propios de las 
desavenencias   en una Institución Educativa, el agobio por el arduo trabajo que en   
algunos casos afectan el desempeño docente. Martin (1999), En un clima 
institucional debe haber un ambiente social de integración donde se tiene que tomar 
en cuenta aspectos como actitudes, apreciaciones, virtudes e intereses de cada 
trabajador y que puedan ser expresadas dentro de sus vínculos profesionales y 
personales. 
A nivel Nacional, Minedu (2016), Se manifiesta sobre  la importancia  
trascendental que se da a la evaluación del docente en cuanto a su desempeño  en 
aula y como se desenvuelve, pues de acuerdo a los criterios emitidos, con miras a 
perfeccionar  la  enseñanza  y contar con mejores  docentes, que  brinden una 
buena formación a los estudiantes, busca un perfil adecuado, para la excelencia 
docente, de esta manera exista un equilibrio en su relación personal de manera 
estable y de calidad, que brinde la satisfacción de sus necesidades de juego, 
descubrimiento, así como un intercambio pertinente en los diferentes contextos de 
su vida  con los demás integrantes de la comunidad. 
De acuerdo con  el marco para la buena enseñanza  (2015), los profesores 




fructíferos en los estudiantes y  podrán llegar a la resolución de los retos en 
momento que se pueda presentar durante su desarrollo personal, es decir lograra 
ser competente además llegara a conocerse a sí mismo y su contexto, lo cual 
permitirá desarrollar en él su autonomía, su comunicación y la relación es 
importante ya que existe una interrelación entre sus pares que le proporcionara 
seguridad e identificación, esto abre el camino a una madurez adecuado de 
acuerdo a la edad. Es preocupante que a nivel de institución los maestros trabajen 
de manera individual, solo ven sus intereses particulares, dejando de lado la 
participación colectiva de la Institución, por eso es indispensable mantener un 
adecuado clima Institucional y así va generara un buen desempeño docente. 
La investigación que se pretende desarrollar se busca definir si las variables 
en estudio se relacionan y así nos permitirán tomar las medidas correctivas y con 
el objetivo de mejorar los niveles de aprendizaje de esta manera obtener un buen 
rendimiento escolar de los alumnos. 
 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Trabajos previos internacionales: 
 Luengo (2013) presenta trabajo; Clima organizacional y desempeño profesional en 
educación inicial, se aplicó un  estudio descriptivo correlacional, el cual cuenta con 
un  objetivo general de indagar la relación entre las variables. Se evidencio que el 
estudio contaba con una muestra de 5 directores y 44 profesores, siendo así una 
muestra total de 49 profesionales de la educación. La formación recolectada se hizo 
mediante una hoja de cuestionarios, para realizar la colección de información, uno 
aplicándose a los directores y docentes, el mismo que medirá la variable en estudio. 
Los instrumentos estuvieron conformados por 36 ítems, para ello se optó por 
preguntas con respuestas dicotómica en la escala de Lickert. Según los datos 
obtenidos en la investigación y considerando los análisis realizados con respecto a 
las variables en estudio, se llegó a la conclusión que los valores se incrementaron 
en la primera variable, cual hizo posible que la segunda variable se incremente en 
forma significativa. Por lo tanto, dichos los resultados indican que debe promoverse 





Zanz (2017) Realizó una investigación sobre Clima Organizacional y su 
incidencia en el desempeño laboral de los trabajadores administrativos y docentes 
de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Matagalpa, UNAN – Managua (2016). 
Planteó dos variables, al analizarlos se deduce  que la variable clima el cual se 
manifiesta en la institución de estudio esta considerado medianamente favorable 
y desfavorable, demostrando un liderazgo escasamente participativo y con 
respecto al desempeño es bajo en la toma de decisiones. Los escuestados 
refieren que si mejora el clima organizacional habrá un mayor desempeño y 
relaciones interpersonales por lo tanto habrá bienestar en los colaboradores. 
Para Silva (2011), Realizó una investigación sobre:  Rol del docente en el 
clima institucional y en los aprendizajes, en el colegio Sara Serrano de Maridueña 
Cantón Huaquillas de la Provincia de el Oro en el periodo lectivo 2010 – 2011.  El  
objetivo formulado es conocer  las características del clima institucional, toma gran 
importancia  el  desenvolvimiento del  profesor en el aula y como lleva a cabo el 
rol de los aprendizajes con  los estudiantes el cual es muy importante para lograr 
una educacion de calidad. La muestra estuvo conformada por profesores y 
directivo del centro educativo. Aplicó como instrumento denominado encuesta con 
diez reactivos, el cual miden tres dimensiones como: La gerencia, la curricula y el 
liderazgo como factor en el progreso del clima a nivel institucional. Por ello en esta 
investigacion se determina  que en la  Institución Educativa  Sara Serrano de 
Maridueña al analizar los datos aplicados a los sujetos de estudio de la institucion 
se ve que cada integrantes del colegio labora independientemente y es lo que se 
manifiesta en el ámbito real. 
         Hernández (2014) Realizó un estudio sobre Las implicancias de las 
habilidades sociales y como afecta la relación interpersonal entre los profesores 
que laboran en el Instituto Nacional de Educación San Antonio Suchitepéquez. 
Para ello se planteó los objetivos que ayudara a escudriñar si existe relación en 
los planteamientos realizados. El trabajo presenta característica descriptiva 
correlacional, siendo un estudio de tipo práctico y/o experimental y de  lineamiento 
de corte transversal y de nivel correlacional. Las unidades de la muestra la 
conformaron 85 profesores, además de aplicarse un instrumento como la hoja de 
cuestionario. De esta forma al realizar el análisis estadístico arrojo una buena 




que la formación de equipo de trabajo, la comunicación,  ambiente de trabajo y las 
relaciones interpersonales, son factores importantes en un centro de trabajo, el 
cual mejora una buena relación entre sus pares.   
 
1.2.2. Trabajos previos nacionales: 
Sanchez (2016) Al realizar un estudio cuyo titulo es Clima Institucional y relación 
con el desempeño docente en educación secundaria, Centro Educativo “Antenor 
Orrego”  Distrito  Bellavista – Callao, 2016. Cuyo planteamiento es, si existe  una 
relación entre las variables; el aspecto metodológico se tiene que el tipo y nivel de 
investigción es decriptivos - correlacional, utilizando como instrumentos el 
cuestionario para ambas variables. El estadístico Alfa de Cronbach arrojo 0,82, 
siendo aceptable el cual esta relacionado con el  clima institucional y de 0,80 para 
el desempeño del profesor. Al aplicar la correlación paramétrica de pearson a los 
resultados se puede evidenciar la relación moderada entre la magnitud  de la 
variable del clima institucional: Respecto a la práctica docente, no siendo asi para 
la  variable en mención  y la dimensión definida como nivel de participacion. El 
resultado final con respecto a  p = 0,001 y el grado de correlación de 0,592  
evidencia  relación de nivel mesurado entre las dos variables en estudio aplicada 
en la muestra. 
Gutierrez (2018) Presenta su trabajo Clima Institucional y desempeño 
docente en la I.E Nuestra Señora  de  Fátima 2018. teniendo como objetivo la 
determinación en cuanto a la relación de las variables. En cuanto al aspecto 
metodológico es, no experimental y diseño correlaccional, donde se utilizó como 
medio para obtener información el cuestionario, los datos fueron los insumos para 
desarrollar la prueba de correlación. La prueba  de hipótesis y la determinación del 
correlación se obtuvieron mediante la prueba estadistica Tau C de Kendall. Según 
los resultados del tratamiento estadístico permiten decir que existen suficientes 
certezas para indicar que se encuentra una correspondencia importancia en la 
existencia de correlación entrelas variables derterminadas, donde los valores  
presentados dan sustento (Tc=0,891, p=0,000). 
Sandoval (2015) Realizó un estudio al cual denominó, Clima institucional y 




Carabayllo y Santa Rosa – 2015. Su objetivo general  formulado es  saber  la 
relación entre ambas variables. Estudio no experimental, con diseño descriptivo 
correlacional,  comprobando el vinculo  que hay en ambas variables de estudio. El 
clima institucional fue evaluado con un instrumento  elaborado  por el autor Martin 
Bris, adecuado por Perez Huaman (2010) en la cual se evaluó el  desempeño del 
profesor y con la aplicación  del cuestionario  elaborado por Valdes Veloz, 
adaptado por Salluca Salluca (2010). Los datos estadísticos de esta investigación 
se obtuvieron aplicando dichos instrumentos. La prueba de hipotesis resulto 
(p<0.01) confirmando como verdadera  la hipotesis planateada. Se Determina 
entonces  una relación muy importante con las variables planateadas. 
Placencia (2017) Realizó una investigacion con el titulo, Clima 
organizacional y la relación con el desempeño del educador  nivel secundaria, Red 
2, Distrito de San Juan de Miraflores 2017. Se planteó principalmente  la relación 
de  las dos variables. Su estudio es basica, con  estudio   tranversal - correlacional. 
Cuya muestra poblacional la conforman 148 docentes del nivel secundaria. Se 
utilizaron las encuestas y como instrumento el cuestionario.  Estos  fueron 
validados por profesionales expertos en la materia y cuyo valos arrojado  es de 
0.879 para la primera variable y 0.945 para la segunda variable, por lo que se 
determina una la fiabilidad . El análisis realizado indica que existe una relación 
(r=0,93, p<0,01) para las dos variables, indicando que se encuentra  una  
correlación alta de las variables de estudio. 
           Montoya (2016) En su investigación titulada Relación entre clima 
organizacional y la evaluación del desempeño del personal en una empresa de 
servicios turísticos: caso PTS Perú 2015. Cuyo objetivo fue el efecto que tiene el 
clima sobre el desempeño en los trabajadores utilizando como información el 
estudio de casos con la aplicación de cuestionarios y focus group, finalmente se 








1.3. Teorias relacionadas al tema 
1.3.1. Clima Institucional 
Definición 
Alvarado (2003), de acuerdo a su investigación sobre el clima laboral señala que 
las empresas conjuntamente con el personal, muestran un ambiente acogedor o 
en su defecto lo opuesto, pues ello determina que la organización se desenvuelva 
en un ambiente favorable (p.95). 
 
Alves, (2000) refirio que: 
El clima laboral esta influenciada por la forma de llevar a cabo como 
se relacionan los integrantes  o trabajadores, por ello la necesidad 
de  una comunicación que trasmita respeto a las opiniones de los 
demás, logrando motivación, son algunos de los elementos que 
propician un clima favorable y como resultado se logra mayor 
productividad en el ámbito laboral (p. 24). 
 
Sin embargo para Martin (2000), en su investigación sobre clima 
institucional, refiere que en las instituciones públicas y privadas debe existir una 
gestión de liderazgo y con innovación, de este modo el clima laboral o institucional 
se ve fortalecida (p. 103). Según Viñas (2004), considera  que instituciones existe 
un clima institucional, el cual es un componentes fundamental que mejora la 
calidad en una institución educativa. Es así que al mejorar las relaciones 
interpersonales  en un centro Educativo, esta se ve reflejada en la calidad 
educativa (p. 21). 
Dimensiones del clima  institucional 
Martin (1999), señaló diversas  dimensiones que son de gran importancia en el 
presente estudio, este aspecto de la investigación está orientado a medir  el 
impacto del  clima institucional: 
Dimension 1 : Comunicación 
Consiste en evidenciar la efectividad en las composiciones y  se debe buscar una 




entender a la comunicación solo con hecho de informarse entre las personas, si 
no que la comprensión de ciertos conceptos (Martin, 1999). 
 
Dimension 2 : Motivación 
Es uno de los factores importantes donde se dice que es el grado en que se 
encuentran motivados, tanto el docente como el estudiante de la institución y 
tambien el nivel de satisfacción con el trabajo que realiza, hay reconocimiento 
social de la tarea realizada (Martín, 1999). Por otro lado Robbins (1987), afirma 
que con la motivación, alcanza niveles de mejoramiento  y llega a realizar acciones 
con empeño, pues ello hace posible un desarrollo personal, motivado por el 
liderazgo del quien conduce la institución. (p. 123). 
 
Dimension 3 : Confianza 
Tambien es una dimensión importante ya que hace posible que las personas 
ponen sus confianza en otras. Para lo cual se considera las actitudes de cada 
trabajador o empleado  como estos influyen y dan un buen servicio, esto mejora 
los niveles de confianza, dejara en sus manos cierto roles, asi como pretender en 
el apoyo al desarrollo de aquellos que estan a sus cargo (Martin, 1999). Al 
reflejarse un buen nivel de confianza entre trabajadores, refuerza los compromisos 
que existen entre ellos, en la cual pueden compartir sus ideas y opiniones en forma 
acertiva. 
Dimension 4 : Participación 
Alude a la intervención  de los educadores comprometidos con la organización o 
la institución educativa, como se sabe toda organización tiene en su plan de 
trabajo ciertas actividades en la que se involucra al personal, desde la que se 
proyecta a la comunidad, hasta las que se refieren a la calidad educativa o 
productiva. Dentro del ámbito educativo lo docentes tratan de concientizar y 
fomentar la intervención del alumnado en las actividades que serán útiles para el 
desarrollo personal del alumno, asi tambien cuenta los otro agentes educativos 





1.3.2.  Desempeño docente 
Definición  
Con respecto al  profesional docente, involucra al quehacer educativo, el mismo 
que se refleja en los aprendizajes de los estudiantes. Además hace referencia a 
como se desenvuelve el docente. Para Valdés (2004), es la marcha de los 
conocimientos adquiridos durante su  formación de su carrera, para él  una buena 
práctica docente se refieren al manejo pertinente de los aspectos  teorico – 
práctico, los cuales se  reflejan en el cambio de conducta del estudiante ante una 
situacion planteada, ello es en  virtud a su preparación; el cual permite dominar 
las técnicas, estrategias, métodos para llevar acabo el proceso de aprendizaje. 
   Del mismo modo  Valdés (2009), afirma  que son los lideres pedagógicos, 
padres de familia y estudiantes quienes tienen a su cargo el poner en marcha  la 
evaluación del desempeño profesional de los profesores, utilizando para ello  
métodos procedimiento e intrumentos. En conclusión sobre la evaluación al 
desempeño docente se  puede afirmar  que hay funciones inherente a la función 
del docente y se llega al éxito obtenido en el ejercicio  del cargo en el que se 
encuentra laborando. 
Para el Ministerio de Educación (2014), el desempeño del pedagogo, se 
encuentra  dentro del marco del buen desempeño del profesor, por lo que existe 
indicadores de evaluación en la cual permitirá establecer el dominio del docente 
en cuanto a los fundamentos teóricos y como se desenvuelve en aula durante el 
proceso de aprendizaje, siendo asi, se puede determinar si cumple con las 
competencias profesionales e idóneas para trabajar con estudiantes y lograr 
mejores aprendizajes. 
Dimensiones del desempeño docente 
Se considera las siguiente dimensiones para la investigación. 
 
Dimensión 1: Capacidad Pedagógica 
Minedu (2014), la considera como  formación cientifica especializada, en la que el 
docente demuestra  dominio teóricos cientificos del arte de enseñar con destreza, 




(2004), Son las acciones  pedagógica  que se realiza el docente demostrando 
profesionalismo. 
  
Dimensión 2 : Emocionalidad 
Según Valdés (2004), resalta la importancia de que el  docente  aprenda  a 
manejar ciertas emociones que pueden perjudicar el éxito de los  aprendizajes, de 
tal manera que  logre controlarlo en forma adecuada, teniendo autocontrol  en 
cada uno de los eventos que lleva a cabo, ya sea con cualquiera de los agentes 
educativos.   
 
Diemesión 3 : Responsabilidad en el desempeño de sus funciones 
Para Valdés (2004), esto implica  el  cumplimiento de la norma del rol de educador 
en cada uno de las actividades, desde la parte administrativa hasta la preparación 
de sus documentos técnico pedagógicos, asi mismo llevar a cabo las jornadas que 
hagan posible el mejoramiento de la labor educativa. 
 
Dimensión 4 : Relaciones Interpersonales 
Valdés (2004), manifiesta que es  importante que el docente cultive una buena 
relación con todos los agentes educativos, y todos aquellos que se relacionen con 
la institución educativa. Es importante señalar que las relaciones de desempeño 
involucre una buena relacion con todos los integrantes de Centro Educativo, 
dentro y fuera de ella, asi como en otras actividades fuera de clase, que se 
manifiesta en trabajos escolares extracurriculares y el compromiso, en virtud de 
su gran profesionalismo y vocación de servicio, (Minedu, 2014). 
1.4.  Formulación del problema 
 
1.4.1.  Problema general: 
¿Existe relación entre clima institucional y desempeño docente en la institución 




1.4.2. Problemas específicos: 
         Problema específico 1 
¿Existe relación entre comunicación y desempeño docente en la institución 
educativa N° 20150 Mariscal Benavides, Lunahuaná – 2019? 
         Problema específico 2  
¿Existe relación entre  motivación y desempeño docente en la institución educativa 
N° 20150 Mariscal Benavides, Lunahuaná – 2019? 
         Problema específico 3 
¿Existe relación entre confianza y desempeño docente en la institución educativa 
N° 20150 Mariscal Benavides, Lunahuaná – 2019? 
         Problema específico 4 
¿Existe relación entre la participación y desempeño docente en la institución 
educativa N° 20150 Mariscal Benavides, Lunahuaná – 2019? 
1.5.  Justificación del estudio 
 
1.5.1. Justificación teórica 
Indagación de gran actualidad y con el interés de innovar y mejorar los procesos 
administrativos. El clima institucional implica que quienes laboran en una institución 
educativa  llegan a lograr el éxito esto permitirá desarrollar un espacio de diálogo, 
de compromiso en los trabajos y los planes institucional.  
La presente investigación está enfocada en llegar a comprender como se 
manifiesta las relaciones interpersonales en el Centro Educativo y de la misma 
manera acerca  del desempeño del docente en las diversas esferas de su función 







1.5.2. Justificación práctica 
Es justificable,  ya que la labor educativa con los estudiantes y la planificación de la 
misma se da en ambientes educativos, el cual permitirá a los docentes reflexionar 
con respecto al desempeño docente y así mejorar su labor en el aula, también nos 
va permitir que el equipo directivo de la institución educativa averiguara la situación 
real del clima institucional con el objetivo de lograr la unión con la comunidad 
educativa y así mejorar cada uno de los procesos que involucra el aprendizaje. 
1.5.3. Justificación metodología  
Cumpliendo con la rigurosidad del método científico, en cumplimiento de la 
metodología de la investigación, para ello los instrumentos fueron evaluados por 
expertos, para comprobar si están correctamente formulados y midan lo que se 
quiere investigar Martin (1999), por lo que cada ítems que presenta el cuestionario, 
deben estar correctamente formulados y contextualizados, así podrá medir el 
desempeño docente Valdés (2004), para dicho estudio se sometieron los 
instrumentos a la fiabilidad o confiabilidad, para ello se utilizó el estadístico alfa 
Cronbach. 
1.6.  Hipótesis 
 
1.6.1. Hipótesis general: 
Existe relación entre el clima institucional y desempeño docente en la institución 
educativa N° 20150 Mariscal Benavides, Lunahuaná – 2019. 
1.6.2. Hipótesis específicas: 
Hipótesis específica 1 
Existe relación entre la comunicación y desempeño docente en la institución 
educativa N° 20150 Mariscal Benavides, Lunahuaná – 2019. 
  Hipótesis específica 2 
Existe relación entre motivación y desempeño docente en la institución educativa 




  Hipótesis específica 3 
Existe relación entre la confianza y desempeño docente en la institución educativa 
N° 20150 Mariscal Benavides, Lunahuaná – 2019.  
           Hipótesis específica 4 
Existe relación entre la participación y desempeño docente en la institución 
educativa N° 20150 Mariscal Benavides, Lunahuaná – 2019. 
1.7.  Objetivos 
 
1.7.1. Objetivo general: 
Determinar la relación entre el clima institucional y desempeño docente en la 
institución educativa N° 20150 Mariscal Benavides, Lunahuaná – 2019. 
1.7.2. Objetivos específicos: 
Objetivo específico 1 
Establecer la relación entre la comunicación y desempeño docente en la institución 
educativa N° 20150 Mariscal Benavides, Lunahuaná – 2019. 
Objetivo específico 2 
Establecer la relación entre la motivación y desempeño docente en la institución 
educativa N° 20150 Mariscal Benavides, Lunahuaná – 2019. 
Objetivo específico 3 
Establecer la relación entre la confianza y desempeño docente en la institución 
educativa N° 20150 Mariscal Benavides, Lunahuaná – 2019. 
Objetivo específico 4 
Establecer la relación entre la participación y desempeño docente en la institución 































2.1.  Diseño de investigación 
 Palomino, Peña, Zevallos y Orizano (2015) manifiestan; el  presente documento 
de investigación tiene el  diseño descriptivo - correlacional, por lo que el fenómeno 
en estudio se da en un momento determinado y está comprendido como un estudio 
no experimental   
 El estudio es de corte transversal, estudiándose el fenómeno en un momento 
determinado. 
Dicho diseño se basa en la relación que hay en las variables, con respecto 
a la misma muestra, Hernández, Fernández y Baptista (2003). 
 
     Comprendiendo: 
 
 
        
   
 
M: Docentes  I.E del distrito de Lunahuaná, Cañete. 
O1: Clima Institucional 
O2: Desempeño docente 
  R: Variable V1 y V2 
Enfoque 
De acuerdo al estudio se consideró utilizar el enfoque cuantitativo ya que la 
información recolectada que se analizó, permitirá determinar la contrastación de la 
hipótesis planteada en dicha  investigación. (Zevallos, palomino,  Peña, Zevallos y 
Orizano. (2015). 
Método  
En cuanto al método se utilizó el hipotético-deductivo, el cual está basado en los 
fundamentos teóricos del cual se basa la formulación de la hipótesis, que luego es 
constatado en forma empírica, Palomino, Peña, Zevallos y Orizano (2015). 
Por lo tanto es un proceso que consiste en identificar la problemática 




consecuencias a partir de las suposiciones ya formuladas. Así mismo el 
investigador debe corroborar si acepta el valor alterno o nulo en la anunciación.  
Tipo de investigación 
Es básica, el cual se considera constructos teóricos que aún no fueron estudiados 
tácitamente en forma preliminar, Palomino, Peña, Zevallos y Orizano (2015). 
 
2.2. Operacionalización Variables 
 
2.2.1. Variables 1: Clima Institucional 
 
 Definición conceptual: 
Se define como la existencia de liderazgo en los organismos estatales y privados, 
como el planteamiento de actividades innovadoras, es así que de algún un modo el 
clima laboral o institucional se ve fortalecida, Martin (2000). 
 Definición operacional: 
Se evidencia por el valor de clarificación de las dimensiones e indicadores que 
propone Mario Martin Bris: Comunicación, motivación, participación y confianza. 
 
2.2.2. Variable 2: Desempeño docente 
 
 Definición conceptual: 
Es la aplicación de los conocimientos adquiridos en su formación profesional, para 
Valdés (2004).se refiere al dominio teórico – práctico, que se ve reflejada en el 
rendimiento de los escolares, por lo cual se  tomará decisiones adecuadas y 
pertinentes, así como de su liderazgo en diversos asuntos relacionados a la labor 
docente, ello en virtud a la preparación del docente el cual permite dominar las 
técnicas, estrategias, métodos para llevar a cabo el proceso de enseñanza. 
 
 Definición operacional:  
Se evidencia por el valor de clarificación de los indicadores y dimensiones de 




pedagógica, Emocionalidad, responsabilidad en la labor docente y las relaciones 
interpersonales. 
 
2.2.3. Operacionalización de variables 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable clima institucional 





















Comunicación/ Traslado  
de información Rapidez / 
 Agilidad Respeto 
 Aceptación Espacios y 







Confianza     Sinceridad 
 
 
El profesor propicia la  
participación. Equipos y  
reuniones de trabajo.  
Grupos formales e 










7 al 13 
 
 
14 al 18 
 
 
















1( MB ) 
2( B ) 
3( R ) 
4( A ) 
5( MA ) 
     
 
Bajo   (6  – 14) 
Medio (15– 23) 








Bajo   (7  – 16) 
Medio (17– 26) 




Bajo   (5  – 11) 
Medio (12– 18) 





   Bajo  (12  – 28) 
Medio(29 – 45) 





Operacionalización de la variable desempeño docente 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Escalas 





-Definiciones, explicación y orientación de los objetivos 
 que imparte. 
 
-Selección, organización y tratamiento de los   
contenidos. 
 
-Utilización de medios 
 de enseñanza. 
 
  














1( MB ) 
2( B ) 
3( R ) 
4( A ) 
5( MA ) 
  
 Bajo   (6  – 14) 
 Medio (15– 23) 









Bajo   (6  – 14) 
Medio (15– 23) 







   
Emocionalidad -Vocación pedagógica 
-Autoestima. 
-Capacidades para actuar 
con justicia y realismo. 
-Nivel de satisfacción con la labor que realiza. 
 
 













-Asistencia y puntualidad al colegio y a sus clases. 
-Grado de participación en las sesiones metodológicas 
o en jornadas de reflexión entre los docentes. 
-Grado de autonomía profesional relativa alcanzada 
para desarrollar su tarea en la institución. 
 
 
-Nivel de preocupación y comprensión de los 
problemas de los escolares. 
-Expectativas respecto al desarrollo de sus colegiales. 
-Flexibilidad para aceptar la diversidad de opinión y 
sentimientos de los alumnos y respeto real por sus 























Bajo   (6  – 14) 
Medio (15– 23) 








Bajo   (6  – 14) 
Medio (15– 23) 




Consta de 80 profesores de Centro Educativo del distrito de Lunahuaná Cañete, 
estos conforman 100% de la población de estudio. 
Peña, Palomino, Zevallos y Orizano (2015) definen población  como conjunto  de 




observación en un lugar y momento determinado, estas unidades también son 
llamadas unidades estadísticas los cuales son observables durante el desarrollo de 
una experimentación (p.140). 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
Peña, Palomino, y Orizano (2015), La Indica como una agrupación de recursos que 
está destinado a la recolección de datos (p.154).  
Para tal caso, se elaboró dos cuestionarios que fueron validadas y se obtuvo 
la confiabilidad pertinente y se aplicó el estadístico para la fiabilidad. Ambas 
variables conforman estos instrumentos indicados y se aplicaron todos los docentes 




Se hizo uso de dos hojas de cuestionario, referente al clima institucional así como  
al desempeño docente, en el que se especifica los ítems para cada dimensión. 
 
Tabla 3 
Cuestionario de clima institucional 
Patentado por Martin, (1999), el mismo que consta de 30 reactivos y  las  siguientes 
dimensiones. 
         Ficha técnica 
Denominación: Clima institucional 
Autor               :  Martin (1999) 
Adaptación    :         Huber Candela  (2019) 
Objetivo  : Evaluar el clima institucional 
Aplicación    :  Individual y grupal  
Tiempo  :  De 10 a 15 minutos 







Escala de medición: 1= MB 
                                  2= B 
                                  3= R 
                                  4= A 
                                  5= MA 
Niveles y rangos: 
                                     Comunicación: B (6-14), M (15-23), A (24-30) 
                                     Motivación: B (7-16), M (17-26), A (27-35) 
                                     Confianza: B (5-11), M (12-18), A (19-25) 
                                     Participación: B (12-28), M (29-45), A (46-60) 
Población censal      :  Está conformado por 80 docentes 
Validez de contenido:  Juicio de experto: Aplicable 
Confiabilidad             : Alfa de Cronbach: 0,977 
 
Cuestionario de desempeño laboral docente 
Se utilizó el inventario de desempeño docente, Valdés (2004). El mismo que cuenta 
con 24 reactivos, que miden las siguientes dimensiones de la variable en estudio. 
 Ficha técnica 
Denominación: Desempeño docente 
Autor               :  Valdés (2004) 
Adaptación    :         Huber Candela  (2019) 
Objetivo   : Evaluar el nivel de desempeño docente 
Administración:  Individual y Grupal  
Tiempo  :         10 a 15  minutos 
Nivel de medición: Escala politómica 
Escala de medición:  1= MB 
                                   2= B 
                                   3= R 
                                   4= A 
                                   5= MA 
Niveles y rango:   Bajo     (6-14) 
                             Medio (15-23) 




Población censal   : Esta conformado por 80 docentes 
Validez de contenido: Juicio de experto: Aplicable 
Confiabilidad            :  Alfa de Cronbach: 0,976 
 
Validez: 
Su resultado se muestra en la tabla N°4, en donde los expertos en la materia, 
emitieron su juicio con respecto a la formulación del ítem. 
 
Tabla 4 
Resultado de la validez del clima institucional 
Juez experto Resultado 
Mg. Pedro Félix Novoa Castillo 
Mg. Nilo Colquepisco Paucar 







Resultado de la validez de desempeño docente 
Juez experto Resultado 
Mg. Pedro Félix Novoa Castillo 
Mg. Nilo Colquepisco Paucar 





Tomando en cuenta la tabla 5 y 6 se precisa la calificación categórica de ambas 
variables de estudio, emitidos por los expertos en la materia, concluyéndose que 
su validez de contenido es apta para su aplicación según los sujetos de estudio. 
 
Confiabilidad: 
Para tal caso se aplicó  una prueba piloto y se  verificó  los instrumentos elaborados 








Confiabilidad de los instrumentos de clima institucional y desempeño docente 
Variable Alfa de Cronbach N° ítems 
Clima institucional ,977 30 
Desempeño docente ,976 24 
Base de datos. 
De acuerdo tabla N° 6 se  observa en  las variables de estudio que arrojan alta 
confiabilidad siendo el  clima institucional de 0,977, y desempeño docente de 0,976, 
por lo tanto, se concluye que están correctamente formulados los ítems y miden lo 
que se desea estudiar.  
Tabla 7 
Niveles de confiabilidad 
 Valores         Nivel 
De -1 a 0  No es confiable  
De 0,01 a 0,20  Muy baja confiabilidad  
De 0,21 a 0,40  Baja confiabilidad  
De 0,41 a 0,60  Moderada confiabilidad  
De 0,61 a 0,80  Alta confiabilidad  
De 0,81 a 1  Muy alta confiabilidad  
 Valderrama (2013) 
 
2.5. Método de análisis de datos 
Para continuar, se administró una encuesta a la muestra conformada  por 80 
profesores según la investigación, del cual se obtuvo datos y después se hizo la 
valoración y construcción  de las tablas en el programa de Excel y los datos fueron 
importados al programa estadístico SPSS V. 21, la cual brida la base de datos del 
estudio piloto e investigación para tener los porcentajes, tablas, estadísticos 
descriptivos, rango, frecuencia, coeficiente de correlación, según los objetivos que 
se establecieron dicha investigación.  
Se hace uso del análisis descriptivo de los datos recolectados, empleando 




estudio, el cual estuvo en relación con sus dimensiones. Cabe señalar que se utilizó 
tablas de contingencia para señalar los datos analizados.  
 
2.6. Aspectos éticos 
El proceso de desarrollo de la tesis se hizo respetando la veracidad de la 
información, así como la confiabilidad de la información y el anonimato de los 
profesores que participaron en la investigación, por lo que para su aplicación se 






































   
3.1. Resultados descriptivos 
3.1.1. Clima Institucional 
 
Tabla 8 
Niveles del clima institucional en la I.E N° 20150 Mariscal Benavides, Lunahuaná – 
2019. 
Niveles            (fi)           (%)  
  Medio  9  11,25  
Alto  71  88,75  
Total  80  100,0  
  
 
Figura 1. Niveles de frecuencias del clima institucional en la I.E N° 20150 Mariscal 
Benavides, Lunahuaná – 2019. 
Se demuestra en la tabla 9 y figura 1, de un total de 80 profesores, siendo el 100%, 
el (11.3% = 11 profesores) se ubica en un nivel medio y el (88,8% = 71 profesores) 








Nivel comunicación en la institución educativa N° 20150 Mariscal Benavides, 
Lunahuaná – 2019. 
Niveles  Frecuencia (fi)  Porcentaje (%)  
  Bajo  15  18,8  
Medio  62  77,5  
Alto  3  3,8  
Total  80  100,0  
 
 
Figura 2.  Niveles de frecuencias de la comunicación en la I.E N° 20150 Mariscal 
Benavides, Lunahuaná – 2019. 
 
Se evidencia  en la tabla 10 y figura 2, de un total de 80 profesores, siendo el 100%, 
el (18,8% = 15 profesores) se ubica en un nivel bajo, el (77.5% = 62 profesores) se 
localiza en un nivel medio y el (3,8% = 3 profesores) se ubica  un nivel alto en la 










Nivel motivación en la institución educativa N° 20150 Mariscal Benavides, 
Lunahuaná – 2019 
 
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
 Bajo 9 11,3 
Medio 55 68,8 
Alto 16 20,0 
Total 80 100,0 
 
 
 Figura 3.  Niveles de frecuencias de la motivación  I.E N° 20150 Mariscal    
Benavides, Lunahuaná – 2019. 
 
Se observa en la tabla 11 y figura 3, de un total de 80 profesores, siendo el 
100%, (el 11,3% = 9 profesores) se ubica en un nivel bajo, (el 68,8% = 55 
profesores) se localiza en un nivel medio y (el 20% = 16 profesores) se ubica  nivel 











Nivel confianza en la institución educativa N° 20150 Mariscal Benavides, 
Lunahuaná – 2019. 
 
Niveles  
  Bajo  9  11,3  
 Medio  50  62,5  
 Alto  21  26,3  
















Figura 4. Niveles de frecuencias de la confianza en la I.E  N° 20150 Mariscal 
Benavides, Lunahuaná – 2019. 
 
Se evidencia en la tabla 12 y figura 4, de un total de 80 profesores, siendo el 100%, 
(el 11,3% = 9 profesores) se localiza en el nivel bajo, (el 62,5% = 50 profesores) se 
ubica  nivel medio y (el 26,3% = 21 profesores) se ubica  nivel alto en la dimensión 
de confianza de la I.E  N° 20150 Mariscal Benavides. 
 
 
Frecuenci a   ( fi )   Porcentaje   ( % )   
41 
 




Nivel participación en la institución educativa N° 20150 Mariscal Benavides, 
Lunahuaná – 2019. 
 
Niveles  Frecuencia (fi)  Porcentaje (%)  
  Bajo  5  6,3  
Medio  52  65,0  
Alto  23  28,7  
Total  80  100,0  
 
 
Figura 5.  Niveles de frecuencias de la participación en la I.E N° 20150 Mariscal 
Benavides, Lunahuaná – 2019. 
Se evidencia  en la tabla 13 y figura 5,  que de un total de 80 profesores, siendo el 
100%, (el 6,3% = 5 profesores) se ubica en un nivel bajo, el 65% = 52 profesores) 
se localiza en un nivel medio y (el 28,7% = 23 profesores) se ubica  nivel alto en la 





   
3.1.6. Desempeño docente 
 
Tabla 13 
Niveles de desempeño docente  institución educativa N° 20150 Mariscal Benavides, 
Lunahuaná – 2019 
Niveles           (fi)          (%)  
  Medio  33  41,3  
Alto  47  58,8  
Total  80  100,0  
 
 
Figura 6.  Niveles de frecuencias de desempeño docente en la I.E N° 20150  
Mariscal Benavides, Lunahuaná – 2019. 
 
Se indica  en la tabla 14 y figura 6, que  de un total de 80 profesores, siendo el 
100%, (el 41,3% = 33 profesores) se ubica en un nivel medio y (el 58,8% = 47 





   
3.1.7. Capacidades pedagógicas 
 
Tabla 14 
Nivel de las capacidades pedagógicas en la institución educativa N° 20150 Mariscal 
Benavides, Lunahuaná – 2019. 
 
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
 Medio 62 77,5 
Alto 18 22,5 
Total 80 100,0 
 
 
  Figura 7. Niveles de frecuencias de las capacidades pedagógicas en la I.E  N°  
  20150 Mariscal Benavides, Lunahuaná – 2019. 
 
Se indica en la tabla 15 y figura 7,  que de un total de 80 profesores, siendo el 
100%, (el 77,5% = 62 profesores) se ubica en un nivel medio y (el 22,5% = 18 
profesores) se ubica en una escala alta en la dimensión de capacidades 












Nivel de la emocionalidad en la institución educativa N° 20150 Mariscal Benavides, 
Lunahuaná – 2019. 
 
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
 Medio 37 46,3 
Alto 43 53,8 
Total 80 100,0 
 
 
 Figura 8. Niveles de frecuencias de la emocionalidad en la I.E  N° 20150 Mariscal 
Benavides, Lunahuaná – 2019. 
 
Se  evidencia  en la tabla 16 y figura 8, que  de un total de 80 profesores, siendo el 
100%, (el 46,3% = 37 docentes) se ubica en un nivel medio y (el 53,8% = 43 
profesores) se ubica en un nivel alto dimensión de emocionalidad de la I.E  N° 





   
3.1.9. Responsabilidad en el desempeño de sus funciones 
 
Tabla 16 
Nivel de la responsabilidad en el desempeño de sus funciones en la institución 
educativa N° 20150 Mariscal Benavides, Lunahuaná – 2019. 
 
Niveles           (fi)           (%)  
  Medio  43  53,8  
Alto  37  46,3  




Figura 9. Niveles de frecuencias de la responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones en la I.E N° 20150 Mariscal Benavides, Lunahuaná – 2019. 
Se observa en la tabla 17 y figura 9, de un total de 80 profesores, siendo el 100%, 
(el 53,8% = 43 profesores) se ubica en el nivel medio y  (el 46,3% = 37 profesores) 
se halla en un nivel alto en la dimensión de responsabilidad en el desempeño de 




   
3.1.10. Relaciones interpersonales 
 
Tabla 17 
Nivel de la relación interpersonal en la institución educativa N° 20150 Mariscal 
Benavides, Lunahuaná – 2019. 
Niveles  Frecuencia (fi)  Porcentaje (%)  
  Medio  30  37,5  
Alto  50  62,5  
Total  80  100,0  
 
 
Figura 10. Niveles de frecuencias de la relación interpersonal en la I.E  N° 20150 
Mariscal Benavides, Lunahuaná – 2019. 
 
Se evidencia  en la tabla 18 y figura 10, de un total de 80 profesores, siendo el 
100%, (el 37,5% = 30 profesores) se localiza en un nivel medio y (el 62,5% = 50 
profesores) se localiza en un índice  elevado en la dimensión de relaciones 




   
3.2.  Resultados de correlación 
 




H0: No existe relación entre clima institucional y desempeño docente en la 
Institución Educativa N° 20150 Mariscal Benavides, Lunahuaná – 2019. 
H1: Existe relación entre  clima institucional y desempeño docente en la Institución 
Educativa N° 20150 Mariscal Benavides, Lunahuaná – 2019. 
Tabla 18 
Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: el clima institucional y el 







Rho de Spearman Clima institucional Coeficiente de correlación 1,000 ,264* 
Sig. (bilateral) . ,018 
N 80 80 
Desempeño docente Coeficiente de correlación ,264* 1,000 
Sig. (bilateral) ,018 . 
N 80 80 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
De acuerdo a los resultados, se puede indicar una relación Rho de Spearman = 
0.264 entre ambas variables: el clima institucional y el desempeño docente 
manifestando que se encuentra en correspondencia  positiva y con un nivel de 
correlación media. 
 
Regla de decisión: 
Los resultados indica que p=0.018 entonces p < 0.05, por lo que se señala 
una relación significativa, es así que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Entonces el clima institucional está estrechamente vinculado y 
presenta una relación positiva y significativa con el desempeño docente  I.E N° 
20150 Mariscal Benavides, Lunahuaná – 2019. 
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3.2.2. Comunicación y desempeño docente 
 
 Hipótesis especifica 1 
 
H0: No existe relación entre  comunicación y desempeño docente en la institución 
educativa N° 20150 Mariscal Benavides, Lunahuaná – 2019. 
H1: Existe relación entre la comunicación y desempeño docente en la institución 
educativa N° 20150 Mariscal Benavides, Lunahuaná – 2019. 
 
Tabla 19 
Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: comunicación y el 






Rho de Spearman Comunicación Coeficiente de correlación 1,000 ,225* 
Sig. (bilateral) . ,045 
N 80 80 
Desempeño docente Coeficiente de correlación ,225* 1,000 
Sig. (bilateral) ,045 . 
N 80 80 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
De acuerdo a los resultados, se puede indicar una relación Rho de Spearman = 
0.225 entre las variables: comunicación y el desempeño docente por lo que se 
indica  relación positiva y  escala  de correlación media. 
Regla de decisión: 
La significatividad de p=0.045 muestra que p < 0.05, por lo que se señala 
que la relación es significativa, por otro lado, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa. Entonces, la comunicación está estrechamente 
vinculada y presenta  relación positiva y significativa con el desempeño docente en 





   
3.2.3. Motivación y desempeño docente 
 Hipótesis especifica 2 
 
H0: No existe relación entre la motivación y desempeño docente en la institución 
educativa N° 20150 Mariscal Benavides, Lunahuaná – 2019. 
H1: Existe relación entre la motivación y desempeño docente en la institución 
educativa N° 20150 Mariscal Benavides, Lunahuaná – 2019. 
Tabla 20 
Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: motivación y el 
desempeño docente en profesores de la institución educativa N° 20150 Mariscal 






Rho de Spearman Motivación Coeficiente de correlación 1,000 ,362** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 80 80 
Desempeño docente Coeficiente de correlación ,362** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
De acuerdo a los resultados, se puede indicar una relación de Rho de Spearman = 
0.362 entre las variables: motivación y el desempeño docente indicándonos que 
existe una relación positiva y con un nivel de correlación media. 
Regla de decisión: 
Los resultados indica que p=0.001 muestra que p < 0.05, por lo que se señala 
una relación es significativa, es así que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Entonces la motivación está estrechamente vinculada y presenta 
una relación positiva y significativa con el desempeño docente IE. N° 20150 







   
3.2.4. Confianza y desempaño docente 
 
 Hipótesis especifica 3 
 
H0: No existe relación entre la confianza y desempeño docente en la Institución 
Educativa N° 20150 Mariscal Benavides, Lunahuaná – 2019. 
H1: Existe relación entre la confianza y desempeño docente en la institución 
educativa N° 20150 Mariscal Benavides, Lunahuaná – 2019. 
Tabla 21 
Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: confianza y el desempeño 
docente en docentes institución educativa N° 20150 Mariscal Benavides, 






Rho de Spearman Confianza Coeficiente de correlación 1,000 ,352** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 80 80 
Desempeño docente Coeficiente de correlación ,352** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Como producto  del análisis estadístico se encuentra la existencia de una relación 
de Rho de Spearman =0.352 entre las variables: confianza y el desempeño docente 
indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel de correlación media. 
Regla de decisión: 
Los resultados indica que p=0.001 muestra que p < 0.05, lo cual permite 
indicar que la relación es significativa, es así que se rechaza la hipótesis nula se 
admite la hipótesis alterna. Entonces la confianza está estrechamente vinculada y 
presenta relación positiva y significativa con el desempeño docente  IE. N° 20150 





   
3.2.5. Participación y desempeño docente 
 
 Hipótesis especifica 4 
 
H0: No existe relación entre la participación y desempeño docente en la institución 
educativa N° 20150 Mariscal Benavides, Lunahuaná – 2019. 
H1: Existe relación entre la participación y desempeño docente en la institución 
educativa N° 20150 Mariscal Benavides, Lunahuaná – 2019. 
Tabla 22 
Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: participación y el 
desempeño docente en docentes institución educativa N° 20150 Mariscal 






Rho de Spearman Participación Coeficiente de correlación 1,000 ,441** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Desempeño docente Coeficiente de correlación ,441** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
 
De acuerdo a los resultados, se puede indicar una relación Rho de Spearman = 
0.441 entre ambas variables: participación y el desempeño docente indica  relación 
positiva y nivel de correlación media. 
Regla de decisión: 
Los resultados indica que p=0.000 muestra que p < 0.05, lo que se señala 
una relación significativa, es decir se refuta la hipótesis nula y se admite la hipótesis 
alterna. Entonces la participación está estrechamente vinculada y presenta una 
relación positiva e importante con el desempeño docente  IE. N° 20150 Mariscal 
Benavides, Lunahuaná – 2019.
 
 




























   
Discusión 
Como fruto de la investigación se pudo evidenciar que en la aplicación del estudio 
de investigación se encuentra una relación óptima en correlación media entre 
ambas variables. 
Por tanto, las variables en estudio están estrechamente relacionadas. Similar 
al resultado de la investigación de Sánchez (2016), en su trabajo titulado, clima 
Institucional y su relación con el desempeño del docente en educación secundario 
de la I.E. “Antenor Orrego” del distrito de Bellavista 2016. Al utilizar la reciprocidad  
paramétrica de Pearson a los resultados se puede evidenciar  relación moderada 
entre  las variables de clima institucional. Podemos considerar que la información 
obtenida en la prueba de correlación, confirman que en la proporción en que mejore 
el clima institucional obviamente  enriquecerá  la labor docentes. 
De Gutierrez (2018), El resultado de  la investigación que presenta; “Clima 
Institucional y desempeño docente en la Institución Educativa Nuestra Señora de 
Fátima 2018”, inferimos que hay relación entre ambas variables. Este trabajo de  
investigación se encuentra enmarcada dentro del tipo no experimental y diseño 
correlaccional, donde se utilizó como medio para obtener información el 
cuestionario, los datos fueron los insumos para desarrollar la prueba de 
correlación. Segun los resultados del tratamiento estadistico permiten decir que 
existen suficientes certezas para decir que existe relación importante entre ambas  
variables  de estudios. Asi mismo Montoya (2016), encuentra una similitud en su 
investigación tomo como variables el ambiente  organizacional y la valoración del 
desempeño del personal cuyo objetivo fue el efecto que tiene el clima sobre el 
desempeño en los trabajadores utilizando como sistema de recojo de información 
el estudio de casos con la aplicación de cuestionarios y focus group, por lo cual   
la deducción  de que hay  un nexo  muy estrecho  entre el clima organizacional 
llamado también clima laboral  y el  desempeño de los profesionales de la 
educación. 
A nivel internacional también tenemos resultados que coinciden con la 
indagación de Luengo (2013), cuya indagación sobre, Clima organizacional y 
desempeño profesional nivel inicial, aplicó un tipo de estudio descriptivo y 
correlacional el cual muestra a manera de  objetivo general indagar la existencia de 
relación entre ambas variables en el nivel preliminar del Municipio - Mara, en el  
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estado de Zulia. Según los resultados de que los valores se incrementaron en la 
primera variable, el cual hizo posible que la segunda variable se incremente en 
forma significativa. Por lo tanto, dicho los resultados indican que debe promoverse 
y construir un ambiente institucional armonioso y así el desempeño laboral 
mejorará.  
El estudio concluyó que la motivación es una pieza importante en la 
determinación del clima institucional. Por tanto, para tener una buena efectividad 
en una organización debe mantener una óptima  comunicación que también es otra 
dimensión importante para el clima institucional. Respecto a las hipótesis 
específicas, los resultados obtenidos mediante el estadígrafo se pueden observar 
que hay valores similares en todas las dimensiones, donde se concluye que existe 
evidencias estadísticas suficientes para decir que están presentes un vínculo 
significativo entre la participación, confianza, motivación y comunicación y el 
desempeño docente. Asimismo, se concluye que presenta  concordancia positiva y 











































   
Conclusiones 
Primera: 
Que el análisis que arrojo los resultados presenta evidencias entre las variables con 
la correlación media (Rho=0.264, p-valor=0.018) asociadas a ambas variables del 
problema general, admitiendo la hipótesis alternativa y rechazándose la hipótesis 
nula. 
Segunda:  
Se evidencia una correspondencia positiva, con un nivel de correlación media 
(Rho=0.225, p-valor=0.045) entre ambas  variables; la comunicación y el 
desempeño docente en la institución educativa N° 20150 Mariscal Benavides, 
Lunahuaná – 2019, admitiéndose la hipótesis alternativa y rechazándose la 
hipótesis nula. 
Tercera:  
Las evidencias nos permiten decir que se encuentra una relación positiva y  un nivel 
de correlación media (Rho=0.362, p-valor=0.001) relacionada a las variables, de 
motivación y el desempeño docente en la institución educativa N° 20150 Mariscal 
Benavides, Lunahuaná – 2019, aceptando la hipótesis alternativa e impugnando  la 
hipótesis nula. 
Cuarta: 
Los resultados de la investigación nos llevan a poder afirmar la existencia de 
relación positiva y  nivel de correlación media (Rho=0.352, p-valor=0.001) entre las 
variables la confianza y el desempeño docente en la institución educativa N° 20150 
Mariscal Benavides, Lunahuaná – 2019, admitiéndose la hipótesis alternativa y 
desestimando la hipótesis nula. 
Quinta: 
Existen suficientes evidencias para concluir que se encuentra relación positiva  con 
un grado de correlación media (Rho=0.441, p-valor=0.000) entre las variables; 
participación y el desempeño docente en la institución educativa N° 20150 Mariscal 
Benavides, Lunahuaná – 2019, aceptándose  un supuesto alternativo y 
rechazándose la hipótesis nula.
 
 
























Comunicar los resultados de las indagaciones a la comunidad educativa de la 
Institución Educativa N° 20150 Mariscal Benavides del distrito de Lunahuaná, 




Se debe fomentar entre los docentes la aplicación de estrategias de enseñanza 
adecuadas que favorezca el aprendizaje significativo en los alumnos de la 




En la tercera conclusión se puede manifestar que las evidencias demuestran 
relación entre comunicación y el desempeño docente, por lo que sé recomienda 
propiciar estrategias de comunicación y participación de  docentes   que favorezca 




En la cuarta conclusión se sugiere propiciar estrategias de interacción que 
favorezcan la confianza de los componentes de la comunidad educativa en la 




Por último, es evidente la relación; dimensión motivación y  variable desempeño 
docente, donde se recomienda planificar  actividades curriculares y 
extracurriculares que propicien en los docentes motivación y que se sienta 
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Anexo 01 : Matriz de consistencia 
Título:  Relación entre el clima institucional y desempeño docente, Institución Educativa N° 20150 Mariscal Benavides, Lunahuaná - 2019 
Autor:   Huber Agustín Candela Cubillas 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
 
Problema general: 
¿Existe relación entre el 
clima institucional y 
desempeño docente en la 
institución educativa N° 
20150 Mariscal 
Benavides, Lunahuaná – 
2019? 
Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Existe relación entre la 
comunicación y 
desempeño docente en la 
institución educativa N° 
20150 Mariscal 
Benavides, Lunahuaná – 
2019? 
Problema específico 2  
¿Existe relación entre la 
motivación y desempeño 
docente en la institución 




Determinar la relación 
entre el clima 
institucional y 
desempeño docente en 
la institución educativa 




Objetivo específico 1 
Establecer la relación 
entre la comunicación y 
desempeño docente en 
la institución educativa 
N° 20150 Mariscal 
Benavides, Lunahuaná 
– 2019. 
Objetivo específico 2 
Establecer la relación 




Existe relación entre el 
clima institucional y 
desempeño docente en la 
institución educativa N° 
20150 Mariscal Benavides, 
Lunahuaná – 2019. 
Hipótesis Específicos 
Hipótesis específica 1 
Existe relación entre la 
comunicación y desempeño 
docente en la institución 
educativa N° 20150 
Mariscal Benavides, 
Lunahuaná – 2019. 
Hipótesis específica 2 
Existe relación entre la 
motivación y desempeño 
docente en la institución 
educativa N° 20150 
Variable 1: Clima Institucional 




















Comunicación / Traslado 
de información. 
Rapidez / Agilidad 
Respeto 
Aceptación 





































































   
Mariscal Benavides, 
Lunahuaná – 2019? 
Problema específico 3 
¿Existe relación entre la 
confianza y desempeño 
docente en la institución 
educativa N° 20150 
Mariscal Benavides, 
Lunahuaná – 2019? 
Problema específico 4 
¿Existe relación entre la 
participación y 
desempeño docente en la 
institución educativa N° 
20150 Mariscal 







desempeño docente en 
la institución educativa 
N° 20150 Mariscal 
Benavides, Lunahuaná 
– 2019. 
Objetivo específico 3 
Establecer la relación 
entre la confianza y 
desempeño docente en 
la institución educativa 
N° 20150 Mariscal 
Benavides, Lunahuaná 
– 2019. 
Objetivo específico 4 
Establecer la relación 
entre la participación y 
desempeño docente en 
la institución educativa 










Lunahuaná – 2019. 
Hipótesis específica 3 
Existe relación entre la 
confianza y desempeño 
docente en la institución 
educativa N° 20150 
Mariscal Benavides, 
Lunahuaná – 2019. 
Hipótesis específica 4 
Existe relación entre la 
participación y desempeño 
docente en la institución 
educativa N° 20150 
Mariscal Benavides, 

















El profesorado propicia la 
participación 
Equipos y reuniones de 
trabajo 























Variable 2: Desempeño docente 










. Definición, explicación y 
orientación de los 
objetivos que imparte. 
. Selección, organización 
y tratamientos de los 
contenidos. 
. Utilización de medios de 
enseñanza 
 























































Responsabilidad en el 











Capacidad para actuar 
con justicia y realismo 
. Nivel de satisfacción con 
la labor que realiza. 
 
. Asistencia y puntualidad 
a la escuela y a sus clases 
. Grado de participación 
en las sesiones 
metodológicas o en 
jornadas de reflexión entre 
los docentes. 
. Grado de autonomía 
profesional relativa 
alcanzada para 
desarrollar su tarea en la 
institución. 
 
. Nivel de preocupación y 
comprensión de los 
problemas de sus 
alumnos. 
. Nivel de expectativas 
respecto al desarrollo de 
sus alumnos 
. Flexibilidad para aceptar 
la diversidad de opinión y 
sentimientos de los 
alumnos y respeto real por 
sus diferencias de 

























































   




CUESTIONARIO DE CLIMA INSTITUCIONAL 
Autor : Mario Martin Bris 
 
Estimado docente:  
Agradecemos su colaboración por su aporte con la Investigación de Título: 
“Relación entre el Clima institucional y desempeño docente en la Institución 
Educativa N° 20150 Mariscal Benavides, Lunahuaná - 2019”, desarrollando el 
cuestionario de Clima Institucional.  
SEXO: ( F ) ( M )                                                                       EDAD:_________  
Por favor, siga Ud. las siguientes instrucciones:  
1. Lea cuidadosamente y de forma clara los enunciados de las preguntas  
2. No deje preguntas sin contestar  
3. Marque con una aspa en sólo uno de los cuadros de cada pregunta  
1. Muy bajo 2. Bajo 3. Regular 4. Alto 5. Muy alto  
  1 2 3 4 5 
 COMUNICACION      
1 ¿Cuál es el nivel de la comunicación, respecto 
a la fluidez de la información en la Institución 











2 ¿Como considera la rapidez en el traslado de 











3 ¿Cómo considera usted el nivel de aceptación 












4 ¿Como considera usted la funcionalidad de las 











5 Como inciden los espacios y horarios de la 


























   
 MOTIVACION      
7 ¿Cómo calificaría el grado de satisfacción 











8 ¿Cómo calificaría el grado de reconocimiento 
























10 ¿Cómo considera que es el grado de 












11 ¿En que grado le parece que el profesorado se 











12 ¿Qué grado de motivación le otorga a las 











13 ¿Cuál es el grado de relaciones interpersonales 











 CONFIANZA      
14 ¿Cómo calificaría el grado de confianza que se 











15 ¿Cómo calificaría el grado de sinceridad en las 











16 En que nivel considera que existe el respeto por 











17 ¿Qué grado de importancia le da al trato amical 











18 ¿Cómo considera  la utilidad de reunirse fuera 












 PARTICIPACION      
19 ¿Cómo le parece que es la participación en las 
actividades de la Institución Educativa por parte 











20 ¿Cuál es el grado de participación de los 











21 ¿Cómo percibe la participación de los 











22 ¿Cómo propicia la participación el profesorado 












23 ¿Cómo propicia la participación el profesorado 
en las deliberaciones y decisiones con los 











24 ¿Cómo considera la tendencia del profesorado 











25 ¿Cuál es el grado de participación de los 
integrantes de los grupos formales en las 













   












27 ¿Cómo valora el desarrollo de las reuniones en 











28 ¿Cómo considera la formación del profesorado 











29 ¿Cómo le parece el numero/frecuencia de 











30 ¿Cómo evaluaría que existe una buena 


















































   
 
CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO DOCENTE 
Autor : Héctor Valdés Veloz  
 
Estimado docente:  
Agradecemos su colaboración por su aporte con la Investigación de Título: 
“Relación entre el Clima institucional y el desempeño docente en la Institución 
Educativa N° 20150 Mariscal Benavides, Lunahuaná - 2019”, desarrollando el 
cuestionario de Desempeño Docente 
SEXO: ( F ) ( M )                                                                       EDAD:_________  
Por favor, siga Ud. las siguientes instrucciones:  
1. Lea cuidadosamente y de forma clara  los enunciados de las preguntas  
2. No deje preguntas sin contestar  
3. Marque con una aspa en sólo uno de los cuadros de cada pregunta  
1. Muy bajo     2. Bajo     3. Regular     4. Alto     5. Muy alto  
  1 2 3 4 5 
 CAPACIDADES PEDAGOGICAS      




































4 ¿En qué nivel utiliza diferentes formas de 











5 En qué medida utiliza diferentes formas de 
evaluación (reportes, ensayos, participación en 











6 ¿En qué medida tiene que llamar la atención a 
sus alumnos cuando percibe que se aburren  y 











 EMOCIONALIDAD      














   
8 ¿Qué calidad de interés por realizar su propio 











9 ¿En que grado el tema que va a tratar le motiva 











10 ¿En qué grado promueve los valores de 












11 ¿En qué medida posee disponibilidad de tiempo 
para resolver dudas o consultas de sus 











12 ¿De qué manera Promueve  responsablemente 











 RESPONSABILIDAD EN EL DESEMPEÑO 



































15 ¿En qué nivel se encuentra  su aporte  al logro 











16 ¿Cuál es el grado de participación en los 
comités, consejos, grupos de trabajo y demás 












17 ¿En qué nivel de participación  en actividades 
(Cursos, congresos, seminarios, foros, entre 
otros) de formación y actualización docentes de 











18 ¿En que rango considera la planificación 











 RELACIONES INTERPERSONALES      
19 ¿En qué medida demuestra respeto por las 











20 En qué nivel de pertinencia usa el espacio del 
curso para que el estudiante realice 











21 ¿En qué escala propicia un ambiente adecuado 












22 Mantiene buenas relaciones humanas con el 











23 Propone actividades que le permite desarrollar 
algunas de estas habilidades: Analizar, 
comparar, clasificar, pensar de manera crítica o 












24 ¿En qué nivel cree Ud. que sus ideas se 
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Análisis de fiabilidad (alfa de Cronbach) 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
p1 100,35 393,292 ,857 ,976 
p2 100,45 395,524 ,805 ,976 
p3 100,30 407,695 ,743 ,977 
p4 100,70 399,168 ,775 ,977 
p5 100,30 387,168 ,837 ,976 
p6 101,45 422,892 ,054 ,981 
p7 100,15 394,555 ,832 ,976 
p8 100,40 390,989 ,872 ,976 
p9 100,15 393,608 ,808 ,976 
p10 100,60 399,937 ,769 ,977 
p11 100,40 390,779 ,832 ,976 
p12 100,15 394,345 ,897 ,976 
p13 100,30 398,326 ,826 ,976 
p14 100,30 394,537 ,733 ,977 
p15 100,45 391,313 ,869 ,976 
p16 100,35 395,082 ,862 ,976 
p17 99,95 396,366 ,735 ,977 
p18 100,35 409,503 ,670 ,977 
p19 100,20 409,432 ,595 ,977 
p20 100,30 400,853 ,747 ,977 
p21 100,30 397,905 ,839 ,976 
p22 100,35 401,503 ,883 ,976 
p23 100,45 409,103 ,708 ,977 
p24 100,25 401,250 ,804 ,976 
p25 100,35 397,608 ,788 ,976 
p26 100,15 397,397 ,871 ,976 
p27 100,00 389,368 ,818 ,976 
p28 99,85 405,292 ,668 ,977 
p29 100,55 399,629 ,762 ,977 





   
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 





Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
p1 90,55 186,576 ,852 ,975 
p2 90,30 187,168 ,742 ,976 
p3 90,30 181,168 ,886 ,975 
p4 90,40 181,516 ,893 ,975 
p5 90,50 182,263 ,817 ,975 
p6 91,05 187,103 ,494 ,978 
p7 90,25 182,303 ,864 ,975 
p8 90,40 182,358 ,851 ,975 
p9 90,25 180,303 ,884 ,975 
p10 89,95 181,208 ,815 ,975 
p11 90,50 182,789 ,729 ,976 
p12 90,20 180,905 ,821 ,975 
p13 90,25 184,829 ,819 ,975 
p14 89,95 187,103 ,749 ,976 
p15 90,30 183,379 ,858 ,975 
p16 90,45 190,892 ,618 ,977 
p17 90,40 184,463 ,828 ,975 
p18 90,35 186,871 ,833 ,975 
p19 89,85 186,871 ,723 ,976 
p20 90,25 182,934 ,832 ,975 
p21 90,25 183,882 ,872 ,975 
p22 89,75 188,303 ,718 ,976 
p23 90,05 182,892 ,851 ,975 
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Anexo 06: Constancia emitida por la Institución que acredite la realización 
del estudi  
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